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R E P O R T  
T o  t h e  O f f i c e r s  a n d  1l l e m 1 J e r . s  o f  t h e  A  n c l ' 1 i 1 J o n  S o c i e t 1 1  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a :  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 3 ,  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  M r .  J a m e s  H e n r y  R i c e ,  
f i e l d  a g e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  A u d u b o n  S o c i e t i e s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  s u b - c o m m i t t e e  o n  b i r d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  o f  t h e  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ' s  C l u b s ,  b y  
m e a n s  o f  a p p e a l s  t h r o u g h  t h e  c o l u m n s  o f  T h e  S t a t e ,  s u c c e e d e d  i n  
r a i s i n g  a  s m a l l  s u m  o f  m o n e y  t o  a s s i s t  t h e  A u d u b o n  w o r k  w h i c h  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  w a s  c o n d u c t i n g  t h r o u g h  M r .  R i c e .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 4 ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  s e r v i c e s  o f  t h e  F e d e r a -
t i o n  o f  W o m e n ' s  C l u b s ,  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  t h r o u g h  i t s  s e c r e -
t a r y ,  M r .  T .  G .  P e a r s o n ,  p r o v i d e d  f u n d s  f o r  t h e  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  
S t a t e  A g r i c u l t u r a l  F a i r  o f  a n  e x h i b i t  s h o w i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
b i r d s .  T h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l -
t u r e ,  M r .  E .  J .  W a t s o n ,  t h i s  e x h i b i t ,  w h i c h  w a s  a r r a n g e d  b y  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  b i r d  p r o t e c t i o n  s u b - c o m m i t t e e ,  w a s  p l a c e d  i n  t h e  
S t a t e  A g r i c u l t u r a l  B u i l d i n g ,  w h e r e  i t  w a s  s e e n  b y  h u n d r e d s  o f  
v i s i t o r s .  ,  
T h e  d i s p l a y  c o n s i s t e d  o f  b i r d  p i c t u r e s ,  e d u c a t i o n a l  c h a r t s ,  m e t h o d s  
o f  a t t r a c t i n g  a n d  p r o t e c t i n g  b i r d s ,  b o o k s  o n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  b i r d s  
a n d  l i t e r a t u r e  f o r  d i s t r i b u t i o n .  T h e  e x h i b i t  w a s  s o  s u c c e s s f u l  a n d  t h e  
e d u c a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  s e e m e d  s o  g r e a t ,  t h a t  i t  w a s  t a k e n ,  b y  i n v i -
t a t i o n ,  t o  t h e  c o u n t y  f a i r s  o f  S p a r t a n b u r g ,  B a r n w e l l ,  L e e  a n d  L a n -
c a s t e r ,  e a c h  f a i r  a s s o c i a t i o n  a s s i s t i n g  t o  t h e  e x t e n t  o f  p a y i n g  t h e  
e x p r e s s  c h a r g e s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e s e  e f f o r t s ,  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a - -
t i o n  s u g g e s t e d  a  r e v i v a l  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S t a t e  A u d u -
b o n  S o c i e t y ,  a n d  o f f e r e d  f i n a n c i a l  a i d  i n  t h e  u n d e r t a k i n g .  F o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  u n d e r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  M r .  B .  F .  T a y l o r  a n d  t h e  s e c r e t a r y s h i p  
o f  M r .  J a m e s  H e n r y  R i c e  a n d  s u c c e e d i n g .  o f f i c e r s ,  ,t h e  A u d u b o n  _S o c i e t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  a c t i v e  S t a t e  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y .  
B I R D  P R O T E C T I O N  L A W S .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  l e g i s l a t i o n  f o r  b i r d  p r o t e c t i o n  e v e r  e n a c t e d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  A u d u b o n  l a w ,  w h i c h  e x t e n d e d  
\  
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protection to non-game birds throughout tlle State. Tlle society was 
also instrumental in improving the laws protecting game birds. Out of 
its activities grew the State Game Department for the enforcement of 
the game laws. 'l'he educational work of the efficient officers of tlle 
society resulted in a markeg <:hangc in public sentiment in many SPl·-
tions towards bird,;. When farmers began to realize that the liirds 
are their friends, they naturally wanted to treat them as such. FewPr 
birds were put in cages and boys becmne less destructive of birds 
and their eggs. Along with this grew up a more humane feeling 
toward all dumb creatures. 
At the end of the year 1910, after the society had been separated 
from any connection with the enforcement of the game Jaw and the 
power vested in a chief game warden with funds with which to do 
the work, more pressing duties occupied the attention of those inter-
ested in the educational features of the society and the work lan-
guished. 
EDUCATIO~AL WORK REVIVED. 
In response to the suggestion from the ~ational Association that 
this important educational work be revived, a meeting for the elec-
tion of officers was called by former President B. F. Taylor, and Mr. 
Frank Hampton was elected president and i\Iiss Williams secretary-
treasurer. It was agreed to ask the Legislature to relieve, the society 
of any duties imposed on it by law in regard to the game department, 
and that the society should be continued for educational purposes. A 
Bill to this effect was introduced into the legislature, but in the press 
of other matters it was overlooked and failed to come up for passage. 
ENROLLMENT OF i\IEMBERS. 
The society treasury was empty and the membership widely scat-
tered. With a contribution of $100.00 from the National Association, 
the secretary purchased a good, but inexpensive typewriter, stamps, 
stationery, etc., with which to begin the work of enlisting support 
through membership fees and contributions. Letters asking renewal 
of membership were sent to a list of about 700 names, which repre-
sented the combined membership for all the years since the society 
had been organized. 
As very few responded, a second caIJ of 500 letters was issued. A 
little later 500 more appeals for memberships were sent to an entirely 
new list of carefully selected names. It is not on record that a single 
one answered. The result of all these appeals of 1,700 letters," repre-
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s e u t i u g  a  < : o r n p a r a t i v e l y  l a r g e  e x p e r n l i t u r e  f o r  p r i n t e d  s t a t i o n e r y ,  
s t a m p s ,  m u l t i g r a p h i n g  a n d  i n c l u d i n g  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  w o r k  e n t a i l e d  
u p o n  t h e  s e c r e t a r y  i n  s i g n i n g ,  f o l d i n g ,  e n c l o s i n g ,  a d d r e s s i n g ,  s t a m p i n g  
a n d  s e a l i n g ,  w a s  o n l y  1 4 1  m e m b e r s ,  i n c l u d i n g  o f f i c e r s  a n d  d i r e c t o r s ;  
1 9  o f  t h e s e  c o m e  f r o m  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  S t a t e .  T h i s  l e a v e R  
1 2 2  p e o p l e  i n  t h e  s o v e r e i g n  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
s t u d y  a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  o u r  w i l d  b i r d  l i f e  t o  t h e  e x t e n t  o f  f r o m  
$ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  a p i e c e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  c o m p a r e  t h i s  
n u m b e r  w i t h  t h e  1 3 . 0 0 0  a n d  2 0 , 0 0 0  m e m b e r s  i n  t h e  S t a t e s  o f  M a s s a -
c h u s e t t s  a n d  C o n n e c t i c u t  r e s p e c t i v e l y .  
A N N O U ~ C E i \ I J i J N T  O J ! '  O B J E C T ,  W O R K  A N D  N E E D S .  
A  l e a f l e t  c o n t a i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f  t h e  o b j e c t s ,  w o r k  
a n d  n e e d s  o f  t h e  s o c i e t y  w a s  p r i n t e d  : m d  e n c l o s e d  i n  a l l  l e t t e r s :  
" T h e  A u d u b o n  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  W i l d  
B i r d s  a n d  A n i m a l s  i s  a n  i n s t i t u t i o n  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w s  o f  
t h i s  S t a t e .  T h e  s o c i e t y  h a s  d o n e  a  g r e a t  w o r k  i n  t h e  c a u s e  o f  b i r d  
p r o t e c t i o n ,  b u t  f o r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  i t  h a s  b e e n  i n a c t i v e .  A t  a  
r e c e n t  m e e t i n g  t h e r e  w a s  a n  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  a n d  t h e  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  t o  r e v i v e  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  s o c i e t y .  
O B J E C T S .  
" T h e  o b j e c t s  o f  t h e  s o c i e t y  a r e  t o  p r o m o t e  a m o n g  t h e  c i t i z e n s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w i l d  b i r d s  a n d  a n i m a l s ;  
t o  s t i m u l a t e  p u b l i c  s e n t i m e n t  a g a i n s t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  w i l d  a n i m a l s ,  
w i l d  b i r d s  a n d  t h e i r  e g g s ;  t o  e n c o u r a g e  r i a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  t o  g i v e  
i n s t r u c t i o n  t o  c h i l d r e n  o n  t h i s  s u b j e c t ;  t o  s e c u r e  t h e  p r o p e r  a n d  
n e c e s s a r y  e n a c t m e n t  o f  l a w s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  
t h e  w i l d  b i r d s  a n d  w i l d  a n i m a l s  o f  t h i s  S t a t e ;  t o  d i s t r i b u t e  l i t e r a t u r e  
b e a r i n g  o n  t h e s e  t o p i c s  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  o t h e r  
p e r s o n s ,  a n d  t o  r a i s e  a n d  p r o v i d e  f u n d s  f o r  d e f r a y i n g  t h e  n e c e s s a r y  
e x p e n s e s  o f  t h e  s o c i e t y  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e s e  p u r p o s e s .  
W O R K .  
" L o o k i n g  t o  t h i s  e n d  t h e  s o c i e t y  p l a n s  t o  d i r e c t  i t s  a c t i v i t i e s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  f i e l d s :  C o o p e r a t i o n  w i t h  l o c a l  S t a t e  a u t h o r i t i e s ,  F a r m e r s '  
C l u b s ,  S c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  W o m e n ' s  C l u b s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  i n  
p r o m o t i n g  t h e  s t u d y  o f  b i r d s ,  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  k n o w l e d g e  c o n -
c e r n i n g  b i r d  l i f e ,  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  i n c r e a s e  o f  u s e f u l  s p e c i e s .  
· ' T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b i r d  s t u d y  i n  t h e  s c h o o l s ,  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  
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Bird Day and aiding in every possible way educational work along the 
lines of bird study. Arrangements of exhibits on the usefulness of 
birds and on bird study for agricultural fairs, teachers' associations 
and other large public gatherings. Lectures and traveling libraries on 
bird study and protection, newspaper articles, bulletins, leaflets, pro-
grams for bird clubs and special bird meetings held by other organiza-
tions, prizes for best essays on bird subjects and for best bird houses. 
NEEDS. 
"The society has no other support than the fees and contributions 
of its members and friends. To begin and carry out even a small 
part of this program requires funds. To secure the permanence of 
its work, the society merits an adequate endowment. Persons inter-
ested in the study of wild birds or animals from any standpoint are 
invited to cooperate by presenting to their readers articles on the 
scription of from $1.00 to $5.00 constitutes a sustaining member for 
one year. A gift of $25.00 constitutes the donor a life member. Life 
memberships are placed in the endowment fund." 
NEWSPAPER SUPPORT. 
Realizing that the press of the State would be the best ally in 
carrying out any part of the plan of work, the newspapers were 
invited to cooperate by presenting to their readers articles on the 
usefulness of birds, furnished by the society or procured from other 
sources. Letters requesting this aid, enclosing addressed, stamped 
envelopes for reply, were sent to the editors of the 62 leading news-
papers in the State. Fourteen responses were received. One editor 
replied very frankly that his sympathies were with the work, but the 
plan under which his paper was printed would preclude additional 
, matter of this kind. Thirteen replied that they would be very glad 
to aid this important work. 
Owing to the stress of other duties, the secretary regrets not having 
been able to develop this most promising means of reaching the largest 
number of people with the message of the usefulness of birds. Only 
about one dozen articles were furnished during the year. In addition, 
many of the newspapers, whenever occasion offered, editorially and 
in their news columns put in good strokes for the cause of bird pro-
tection. Especially is acknowledgment made to The State for the 
wide publicity which has been given the Audubon work. 
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D I R E C T O R S .  
A  l a r g e  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  o c : c a s i o n e d  b y  t h e  e f f o r t  t o  s e c u r e  o n e  
m e m b e r  f o r  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f r o m  e a c h  o f  t h e  4 4  c o u n t i e s  i n  t h e  
S t a t e .  L e t t e r s  f l e w  b a c k  a n d  f o r t h  f o r  m a n y  w e e k s  f r o m  O c o n e e  t o  
C h a r l e s t o n ,  a n d  f r o m  J a s p e r  t o  H o r r y ,  a n d  i n  t h e  e n d ,  i n s t e a d  o f  4 4  
d i r e c t o r s ,  o n l y  1 5  w e r e  s e c u r e d ,  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s  b e i n g  r e p r e -
s e n t e d :  
B a r n w e l l ,  B e a u f o r t ,  C h a r l e s t o n ,  C l a r e n d o n ,  D a r l i n g t o n ,  F a i r f i e l d ,  
G e o r g e t o w n ,  G r e e n w o o d ,  H o r r y ,  J a s p e r ,  L a 1 1 c m , t n ,  ~ I a r i o n ,  O e o n e e .  
O r a n g e b u r g  a 1 1 d  R i c h l a n d .  
' l ' h e  o f f i c e r s  h o p e  t h a t  f o r  t h e  y e a r  1 ! ) 1 6  e a c h  c o u n t y  w i l l  b e  r e p r e -
s e n t e d  b y  o n e  g o o d ,  l i v e ,  a c t i v e  b i r d  p r o t e c t i o n i s t .  A n y  o n e  w h o  
w o u l d  a c c e p t  t h e  a p p o i n t m e n t  i s  u r g e d  t o  c : o r n m u n i c a t e  w i t h  t h e  
p r e s i d e n t  o r  s e c r e t a r y .  
r R I Z E S  F O R  C O i \ I P O S I T I O N S .  
I n  o r d e r  t o  e n l i s t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e ,  t h e  
f o l l o w i n g  p r i z e s  w e r e  o f f e r e d  f o r  b e s t  b i r d  c o m p o s i t i o n s :  F i r s t  p r i z e ,  
$ 1 0 . 0 0  i n  c a s h ;  s e c o n d  p r i z e ,  C h a p m a n ' s  H a n d b o o k  o f  B i r d s  o f  t h e  
E a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  T h i s  b o o k  w a s  p r e s e n t e d  b y  D r .  C h a p m a n  
f o r  t h i s  p u r p o s e .  ' l ' h i r d ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  p r i z e s ,  H e e d ' s  " L a n d  B i r d  
G u i d e . "  
' l ' h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d :  " E c o n o m i c  V a l u e  o f  B i r d s  t o  
F a r m e r s  a n d  F r u i t  G r o w e r s " ;  " C a u s e s  o f  D e c r e a s e  o f  B i r d  L i f e " ;  
" N a t i v e  S o n g  B i r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a " ;  " T h e  H i s t o r y  a n d  W o r k  o f  
t h e  A u d u b o n  S o c i e t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s " ;  " N a t i o n a l  B i r d  R e s e r -
v a t i o n s . "  
I n f o r m a t i o n  o u  t h e s e  s u b j e c t s  w a s  t o  b e  h a d  b y  a d d r e s s i n g  t h e  f o l -
l o w i n g  p e r s o n s :  M r .  H e n r y  W .  H e n s h a w ,  B u r e a u  o f  B i o l o g i c a l  S u r -
v e y ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ;  l \ f r .  · r .  G i l b e r t  l ' e u r s o n ,  s e c r e t a r y ,  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  A u d u b o n  S o c i e t i e s ,  H l 7 4  B r o a d w a y ,  N e w  Y o r k ;  a n d  
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t e  A u d u b o n  S o c i e t y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
' r h e  o f f e r  o f  t h e s e  p r i z e s  r e c e i v e d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S t a t e  S u p e r -
i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  M r .  J .  T .  S w e a r i n g e n ,  a n d  5 0 0  l e t t e r s  
a n n o u n c i n g  t h e  o f f e r  w e r e  s e n t  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s  
o f  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  S t a t e ,  w i t h  t h e  r e q u e s t  t h a t  t h e y  e n c o u r a g e  t h e i r  
p u p i l s  t o  e n t e r  t h e  c o n t e s t .  L e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  t h e  n e w s p a p e r s  
r e q u e s t i n g  t h a t  s p a c e  b e  g i v e n  t o  a n  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  o f f e r .  
F o r t y  r e q u e s t s  f o r  l i t e r a t u r e  o n  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t s  w e r e  r e c e i v e d  
f r o m  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a n d  p u p i l s .  A l l  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  w a s  p l a c e d  
a t  t h e i r  d i s p o s a l .  w i t h  a s s u r a n c e s  t h a t  p e r s o n a l  s t u d y  a n d  o b s e n a t l o n  
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would outrank second liand information, in the award of prizes. 
Eighteen compositions were received. Many were of such genernl 
excellence that it was difficult for the judge to reach a decision. Some 
were good illustrations of certain points connected with bird study 
and have been placed in the Audubon exhibit on bird study. 
BULLETIN ISSUED. 
That the small membership list of the society does not include all 
those interested iu birds is shown by the number of requests received 
during the year for suisgestions and literature on almost eYery pllasi> 
of bird study and bird protection. Cn order to be in a position to 
answer these requests, completely and speedily, a leaflet was prepared 
for free distribution, entitled "Hints for Bird Strnly." '!.'his leaflet 
eoutained sn_ggestions for indoor and outdoor work in bird study for 
individuals, clubs and schools, addresses of firms furnishing colored 
bird pictures, lists of some of the government bird bulletins and lists 
of bird books with names of publishers and prices. 
Besides valuable suggestions, the leaflet receiYed the indorsemeut 
of State Superintendent of Education Swearingen. '.rhe fact that up 
to the present time about 5,000 copies haYe been distributed shows 
that it is filling a real need. Hundredi-; of requests luwe come from 
other parts of the couuti'y. 
In addition, the following leaflets have been Yery widely dis-
tributed: "How the Birds Help the E'armer," published by the Ameri-
can Humane Society; "Bird Houses," donated by the Massachusetts 
Audubon Society, and the National Association of Audubon Societies' 
''Announcement to Southern Teachers." This last is especially for 
teachers and is couc0ot·ned with the organization of junior Audubon 
classes in schools. 
BIRD STUDY EXIITBIT . 
. \fter :,;ome ehanges making it of especial interest and value to 
teachers, the Audubon exhibit was used at the annual meeting of 
the State Teachers' Association, which met in Florence in March. 
The secretary met hundreds of teachers, and an effort was made to 
interest them in organizing junior Audubon classes and the making 
of bird llouses and bird charts. A talk on birds was given before the 
boys of the State Industrial School. 
In April, at the inYitation of the State J1'ederation of Women's 
Clubs, the exhibit was taken to Bennettsville for the annual meeting. 
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T h e  f e d e r a t i o n  a s s i s t e d  f i n a n c i a l l y  b y  b e a r i n g  t h e  e x p r e s s  c h a r g e s .  
A t  t h i s  m e e t i n g ,  ) l r s .  J .  i \ I .  Y i s a n s k a ,  c h a i r m a n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o n s e r v a t i o n .  o f  w h i c h  t h e  s u b - c o m m i t t e e  o n  b i r d  p r o t e c t i o n  i s  a  p a r t ,  
i n t r o d u c e d  a  r e s o l u t i o n ,  w h i c h  w a s  a d o p t e d ,  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  
e n c o u r a g e  b i r d  s t u d y  i n  t h e  s c h o o l s  o f  t i l e  S t a t e .  A t  t h i s  m e e t i n g  t w o  
e a r l y  m o r n i n g  b i r d  w a l k s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t e a c h e r s  a n d  t a l k s  w e r e  
g i v e n  i n  t h e  g r a d e d  s c h o o l  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  s o m e  o f  
t h e  c l a s s e s  s e p a r a t e l y .  
A s  c h a i r m a n  o f  t h e  s u b - c o m m i t t e e  o n  b i r d  p r o t e c t i o n ,  t h e  s e c r e t a r y  
f i n d s  t h a t  t h e  p l a n s  o f  w o r k  f o r  t h i s  s u b - c o m m i t t e e  a n d  f o r  t h e  s o c i e t y  
c a n  b e  c o r r e l a t e d  s o  a s  t o  m a k e  t h e  w o r k  o f  e a c h  m o r e  e f f e c t i v e  n n d  
t h u s  s a v e  b o t h  t i m e  a n d  m o n e y .  
A t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  S u p e r i n t e n d e n t  E .  S .  D r e h e i · ,  o f  t h e  C o l u m b i : ,  
C i t y  S c h o o l s ,  i n  A p r i l  a n d  a  p a r t  o f  M a y ,  t h e  e x h i b i t  w a s  p l a c e d  R n < · -
c e s s i v e l y  i n  t h e  M c M a s t e r ,  W a v e r l y ,  ' l ' a y l o r  a n d  L o g a n  S c h o o l s .  T h e  
e x h i b i t  w a s  e x p l a i n e d  a n d  t a l k s  o u  b i r d s  w e r e  m a d e  t o  t h e  g r a d e s  
s e p a r a t e l y  a t  t h e  t h r e e  l a s t - n a m e d  s c h o o l s ,  a n d  t a l k s  o n  t h e  v a l u e  
o f  b i r d s  g i v e n  a t  t h e  c u r r e n t  m e e t i n g s  o f  t h e  P a r e n t - T e a c h e r s '  A s s o -
c i a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  t w o .  
T h e  s e c r e t a r y  w a s  i n v i t e d  t o  b e  p r e s e n t  w i t h  t h e  e x h i b i t  a t  t h e  
f i e l d  d a y  e x e r c i s e s  i n  A n d e r s o n  C o u n t y  i n  A p r i l ,  a n d  a l s o  t o  g i v e  a  
t a l k  o n  b i r d s  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  L a n d o r  C o l l e g e ,  b u t  o w i n g  t o  
o t h e r  d u t i e s  t h e  i n v i t a t i o n s  h a . d  t o  b e  d e c l i n e d .  
B I R D  S Y M P O S I U M .  
O n  t h e  e v e n i n g  o f  J u n e  1 7 t h ,  a  " S y m p o s i u m  o n  B i r d s "  w a s  h e l d  i n  
t h e  S u n d a y  s c h o o l  a u d i t o r i u m  o f  t h e  l ! ' i r s t  B a p t i s t  C h u r c h .  A t  t h e  
i n v i t a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y ,  P r o f .  A .  C .  i \ I o o r e ,  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
p r e s i d e d .  T i l e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  s u b j e c t s ,  w i t h  t i l e  n a m e s  o f  t h e  s p e a k -
e r s  w h o  d i s c u s s e d  e a c h ,  m a d e  u p  t h e  p r o g r a m :  · ' T h e  S t a t u s  o f  O u r  
W i l d  L i f e ,  I t s  F o r m e r  A b u n d n n c e  a n d  E x t e r m i n a t i o n , ' '  M i s s  ) f a n c y  E .  
C u m m i n g s ;  " T h e  A r m y  o f  D e s t r u c t i o n , ' '  A l a n  J o h n s t o n e ,  J r . ;  " W h a t  
T r u e  S p o r t s m a n s h i p  I s , ' '  G e o r g e  C o f f i n  ' l ' a y l o r ;  ' ' E c o n o m i c  Y a l u e  o f  
B i r d s , "  D r .  P h i l i p  L u g i n b i l l ;  " ' l ' h e  A r m y  o f  D e f e n s e , ' '  R e v .  E .  A .  
P e n i c k ,  J r .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a n  i l l u s t r a t e d  t a l k  o n  
t h e  b i r d s  o f  t h e  S t a t e  w a s  g i v e n  b y  t h e  s e c r e t a r y .  
R E P O R T  O X  A N  I N V E S T I G A ' l ' I O : N  I N T O  T H E  P R E S E : \ T T  S T A T U S  
O F  B I R D  L I F E  I N  T H 1 8  S ' r A T F J .  
I n  r e s p o n s e  t o  a n  o f f e r  f r o m  t h e  b u l l e t i n  c o m m i t t e e  o f  t h e  E x t e n s i o n  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  U n i Y e r s i t y ,  t o  a i d  t h e  w o r k  o f  b i r d  s t u d y  
a n d  b i r d  p r o t e c t i o n  b y  i s s u i n g  a  b u l l e t i n  o r  b u l l e t i n s .  t h e  A u d u b o n  
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Society authorized the preparation of a report on an investigation 
into the present status of llird life in South Carolina. Accordingly 
300 circulars requesting information were prepared and sent to a care- ' 
fully selected list of people competent to answer. 
A report compiled from these replies is now in process of prepara-
tion and will be issued at an early date. Such a report is much 
needed as a basis for intelligent bird conservation, and will Ile of 
equal value to nearly all of the Southern States. 
The secretary spent six weeks in the summer of 19]4 at the Biologi-
cal Laboratory of the Brooklyn Institute of Art:; and Scieuces, Cold 
Spring Harbor, L. l., pursuing a course in bird study. In the summer 
of 1915 a course in ornithology was taken at Cornell Unh·ersity, and 
later visits were lnade to the bird sanctuaries in that part of the 
country. 
EXHIBl'.rS A'l' AGRICULTURAL FAIRS. 
In the fall the Audubon exhibit was enlarged and improved, and 
through the courtesy of Mr. VI'. W. Long, State ]]'arm Demonstration 
agent, was placed in a convenient corner of the Steel Building for the 
State Fair. Later the exhibit was shown at four connty fairs. The 
dates and places are as follows: Columbia, OctobPr 25-W; Spartan-
burg, November 2-5; Marion, November D-13; lJ'lorence, ~overnber 
16-19; Manning, December 1-3. The expenses were borne by the City 
Federation of Women's Clubs in Spartanburg and by the Fair Asso-
ciations in the other three places. The society bore the expenses of 
the State Fair exhibit. 
It was encouraging to find that interest in . what the exhibit stands 
for had grown since last year. More visitors came. They stayed 
longer, asked more questions and wanted more literature. In addi-
tion, many had bits of their own experience to relate concerning their 
efforts in attracting and protecting birds. 
A rie,v and beautiful feature of the exhibits was the display of 
wild berr.r and seed-bearing food plants of birds. A few o1' the 
specimens used in Columbia were sent from the Biltmore nurseries, 
but the larger part of the collection was made by President Hampton 
on his own plantation. Mr. R. Henry Phillips, of Fairfield, pro-
Yided the beautiful array which was seen in Spartanburg. In 
Marion the collection was made by two of the school boys. The 
point wa:s emphasized that the best way in which to protect culti-
vated fruits from birds is to provide them with their wild fruits. 
'l'hese they infinitely prefer to the cultivated ones. 
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A n o t l l e r  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  e x l l i b i t  w a s  t i l e  
l o a n  b y  l \ I r .  , v e s t  H a r r i s ,  a  v e r y  p r o g r e s s i v e  f a r m e r  a n d  b i r d  l o v e r ,  o f  
t w o  p r a c t i c a l  b i r d  h o u s e s  i n  t h e  s h a p e  o f  s e c t i o n s  o f  t r e e s ,  c o n t a i n i n g  
c a v i t i e s .  H e  p i c k e d  t h e s e  u p  i n  h i s  w o o d  p i l e  a n d  p l a c e d  t h e m  i n  
t 1 · e e s  i n  h i s  g r o v e .  I n  o n e  a  p a i r  o f  S c r e e c h  O w l s  h a d  r e a r e d  a  b r o o d ,  
a n d  w h e n  t h i s  f a m i l y  h a d  v a c a t e d ,  t w o  Y e l l o w  H a m m e r s  l i k e d  t h e  
s t y l e  a n d  l o c a t i o n  s o  w e l l  t h a t  t h e y  t o o k  p o s s e s s i o n  a n d  s e t  U l )  
h o u s e k e e p i n g .  I n  a n o t h e r  t w o  C r e s t e d  F l y c a t c h e r s  h a d  p l a c e d  a  
s n a k e s k i n  a n d  b r o u g h t  u p  a  f a m i l y .  F a r t h e r  u p  i n  t h e  t r e e  i n  w h i c h  
t h i s  b i r d  h o u s e  h a d  b e e n  p l a c e d  t w o  S u m m e r  T a n a g e r s  h a d  b u i l t  t h e i r  
n e s t .  A l l  t h e s e  w e r e  g o o d  a n d  d e s i r a b l e  n e i g h b o r s ,  a n d  t h e  l a n d l o r d  
d i d  n o t  b e g r u d g e  t h e  l i t t l e  c l l i c k e n s  w h i c h  t h e  s c r e e c h  O w l  s o m e  t i m e  
s n a t c l l e d ,  f o r  h e  f e l t  m o r e  t l l a n  r e p a i d  b y  t h e  o w l ' s  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
m i c e  a n d  r a t s  w h i c h  i n f e s t e d  h i s  b a r n .  
I n  v i e w  o f  t h e  c o m i n g  o f  t h e  c o t t o n  b o l l  w e e v i l ,  a n d  t h e  p a r t  p l a y e d  
b y  b i r d s  i n  h o l d i n g  t h i s  p e s t  i n  c h e c k ,  a n d  a s  t h e  s o c i e t y  h a d  n o  l i t e r -
a t u r e  b e a r i n g  e s p e c i a l l y  o n  t h i s  s u b j e c t ,  M r .  G e o r g e  C o t l i n  T a y l o r  c o n -
t r i b u t e d  $ 5 . 0 0  f o r  t h e  p r i n t i n g  o f  a  s p e c i a l  s h e e t  c o n t a i n i n g  a  l i s t  o f  
b i r d s  g i v e n  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a s  f e e d -
i n g  o n  t h e  b o l l  w e e v i l  w i t h  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e s e  b i r d s  b e  r i g i d l y  
p r o t e c t e d .  
P U B L I C  L E C T U R E S .  
I n  F l o r e n c e  o n  t h e  e v e n i n g  o f  N o v e m b e r  8 t h ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
o f  t h e  C i v i c  L e a g u e ,  a n  i l l u s t r a t e d  t a l k  o n  b i r d s  w a s  g i Y e n  i n  t h e  
g r a d e d  s c h o o l  a u d i t o r i u m .  A  s u m  o f  $ 5 . 0 0  w a s  d o n a t e d  b y  t h e  l e a g u e  
f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  s o c i e t y .  A t  t h e  c o m b i n e d  i n v i t a t i o n s  o f  W i n t h r o p  
C o l l e g e ,  t h e  Y o r k  q o u n t y  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  C i t y  G r a d e d  
S c h o o l s ,  N o v e m b e r  2 0 - 2 3  w a s  s p e n t  i n  R o c k  H i l l ,  a t  w h i c h  t i m e  s e v e n  
t a l k s  o n  b i r d s  w e r e  g i v e n  t o  a b o u t  2 , 5 0 0  p e o p l e ;  S a t u r d a y  m o r n i n g  
b e f o r e  a  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n t y  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n ;  M o n d a y  m o r n -
i n g  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e ;  a n  i l l u s t r a t e d  t a l k  
t o  t h e  t e a c h e r ; . ;  a n d  p u p i l s  o f  t h e  T r a i n i n g  S c h o o l  a t  n o o n ;  f i l l  i l l u s -
t r a t e d  t a l k  t o  t h e  c l a s s e s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  b i o l o g y  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  
a n d  t h r e e  t a l k s  o n  T u e s d a y  m o r n i n g  t o  t h e  C i t y  G r a d e d  S c h o o l s .  O n  
D e c e m b e r  2 d  a n  i l l u s t r a t e d  t a l k  w a s  g i v e n  i n  t h e  B a p t i s t  C h u r c h  o f  
M a n n i n g .  
T I U J S P  A S S  N O T I C l l l .  
A s  p o s t i n g  l a n d  i s  o n e  o f  t h e  e f f e c t i v e  w a y s  o f  p r o t e c t i n g  g a m e  a n d  
o t h e r  b i r d s .  a n d  i n f o r m i n g  p e o p l e  c o n c e r n i n g  g a m e  l a w s ,  a t  t h e  r e q u e s t  
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of several interested people the society had durable white cloth posters 
printed containing the following notice: 
''Hunting, Shooting, 'l'rapping or Trespassing on This Property is 
Forbidden, :is pro,·ided in Chapter XXYII of the Revised Laws: 
Section 730. If any person, at any time whatsoever, shall hunt or 
range on any lands or shall enter thereon for the purpose of hunting 
or trapping or fishing without the consent of the owner or manager 
thereof, every person so offending shall forfeit and pay a fine of not 
more than $20.00 or be imprisoned at hard labor not more than thirty 
days for each and every offense. 
Per Order of the Owner. 
/ l\1igratory song and insec:tiYorous birds, as well as their nests and 
eggs, are protected by the laws of the Pnited States at all sea:a;ons. 
( 'l'he penalty for a violation of tile law is a fine of $100, ninet.Y days' imprisonment, or both. I The State laws protect song and insectiYorous birds, gulls, terns. and herons at all times. 
The public is requested to report any violation of the law protecting 
birds to the Chief Game ,varden, Columbia, S. C." 
These cloth posters will be furnished at GOc per dozen on applica-
tion to the Secretary of the Audubon Society, Columbia, S. C. 
SUMl\IARY. 
A summary of the year's work shows that, in addition to the Yasl 
amount of office work accomplished, including thousands of letters 
written and received, two leaflets have been issued, twelve new,;paper 
articles written, the exhibit shown eleven times, and sixteen .talks 
made, five of which were illustrated. From four to six days out of a 
week are consumed every time the exhibit is shown. The weight is 
several hundred pounds, and the work necessary in packing, unpack-
ing, putting up and taking down is very heavy. FiYe prizes for co1u-
positions haYe been awarded, and suggestions and literature hav;, been 
freely given upon almost every phase of bird study and protC'ction. 
Practically the same lines of work will be continued the c·oming year. 
No mo~·e important subject could come before farmers· meetings 
for discussion tlrnn that of the usefulness of birds. and farmers are 
urged to make plaees on their programs for this subject, which is of 
such vital importance to them. In,lividuals and elubs are nrg-ecl to 
:-;tucly birds. Besides their eeonomic vnlue. bil'fls add immea:-;nrnbl.1· 
to the joy n11cl beauty of life. 
Although our birds are rapidly disappearing and the English Spar-
row seems about to inherit the earth, that there ure still birds for 
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t l l o s e  w l l o  k n o w  h o w  a n d  w h e r e  t o  l o o k  f o r  t h e m  i s  s h o w n  l > y  t h e  
C h r i s t m a s  b i r d  c e n s u s  t a k e n  f o r  t h e  m a g a z i n e  " B i r d  L o r e "  b y  a  m e m -
b e r  o f  t h e  A u d u b o n  S o c i e t y ,  ~ f r .  G a b r i e l  C a n n o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  w h o  
l i s t e d  t w e n t y - t h r e e  s p e c i e s  o n  C h r i s t m a s  D u y  i n  t w o  h o u r s '  t i m e .  
T h e  s e c r e t a r y  h a s  b e e n  a i d e d  a n d  e n c o u r a g e d  b y  t h e  c o u n s e l  o f  
P r e s i d e n t  H a m p t o n  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  M r .  
· B .  F .  T a y l o r  a n d  M r .  J a m e s  H e n r y  R i c e ,  f o r m e r  o f f i c e r s ,  h a v e  h e l p e d  
w i t h  m a n y  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  a i d  
e x t e n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  t h e  s e c r e t a r y ,  M r .  T .  G .  P e a r -
s o n ,  f r o m  t h e  s t o r e s  o f  h i s  r i c h  e x p e r i e n c e ,  h a s  f r e e l y  a s s i s t e d  t h e  
w o r k  f o r  b i r d  c o n s e r v a t i o n  i n  t h i s  S t a t e .  
L A N T E R N  S L I D E S .  
A  c o l l e c - t i o n  o f  n e a r l y  1 0 0  s l i d e s  h a s  b e e n  m a u e  f o r  i l l u s t r a t i n g  
t h e  t a l k - s  u n  b i r d s .  S o m e  : ; h o w  t h e  e l e m e n t s  o f  f o o d  a n d  p e r -
c e n t a g e s  o f  e a c h  k i n d  f r o m  w h i c : 1 1  t h e  e c o n o m i c :  v a l u e  o f  t h e  s p e c i e s  
m a y  b e  d e t e r m i n e d ,  a n d  a r e  f o r  u s e  e s p e c i a l l y  i n  t a l l , s  t o  f a r m e x s  a n d  
c l a s s e s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  b i o l o g y .  O t h e r s  a r e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
p h o t o g r a p h s  o f  b i r d s  n r n d e  b y  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  o r n i t h o l o g i s t s  a n d  
b i r d  p h o t o g r a p h e r s  i n  t h e  c o u n t r y .  S o m e  a r e  f r o m  t h e  s e c r e t a r y ' s  
p h o t o g r a p h s  o f  n e s t s  a n d  e g g s .  N e a r l y  a l l  a r e  b e a u t i f u l l y  c o l o r e d  a n d  
m a k e  a  v e r y  a t t r a c t i v e  a n d  v a l u a b l e  c o l l e c t i o n .  F o r  l e c t u r e  w o r k ,  a  
l a n t e r n  i s  v e r y  m u c h  n e e d e d .  I n  C o l u m b i a  o n e  c a n  b e  b o r r o w e d  
f r o m  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h i l e  i n  o t h e r  p l a c e s  i t  i s  a l m o s t  i m p o s -
s i b l e  t o  r e n t  o r  b o r r o w  o n e .  
T h r o u g h  c o r r e s p o n d e n c e  t h i s  o f f i c e  i s  i n  t o u c h  w i t h  t h e  l e a d i n g  b i r d  
c o n s e r v a t i o n i s t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  i s  o n  t h e  e x c h a n g e  l i s t  o f  u n i v e r -
s i t i e s  a n d  g a m e  c o m m i s s i o n s  f o r  c o n s e r v a t i o n  p u b l i c a t i o n s .  M a n y  o f  
t h e  b e s t  b i r d  b o o k s  a n d  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  a n d  a r e  
p r o v i n g  m o s t  h e l p f u l .  A s  a s s o c i a t e  m e m b e r  o f  t b c  A m e r i c a n  O r n i t l l -
o l o g i s t s '  U n i o n ,  a n d  m e m b e r  o f  t h e  A m e r i c a n  N a t u r e  S t u d y  S o c i e t y  
a n d  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  A u d u b o n  S o c i e t i e s ,  t h e  s e c r e t a r y  
r e c e i Y e s  t h e  v a l u a b l e  p u b l i c a t i o n s  f r o m  t h e s e  o r g a n i z a t i o n : - .  
I f  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  d o n e  d u r i n g  t h e  y e a r  i s  c a r e f u l l y  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  w h i c h  h a s  b e e n  e x p e n d e d ,  i t  w i l l  b e  
f o u n d  t l l f l t  t h e  w o r k  h a s  b e e n  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e  f u n d ; . ;  
a v a i l a b l e .  ' l ' h e  l a r g e s t  R i n g l e  i t e m  o f  e x p e n s e  h a s  b e e n  t h a t  o f  
p o s t a g e  s t a m p s .  T h i s  g i v e s  s o m e  i d e a  o f  w h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  o f f i c e  
h a s  b e e n .  O f  t h e  s u m  r e c e i v e d  t h r o u g h  g i f t s ,  m e m b e r s h i p  f e e s  a n d  
c o n t r i b u t i o n s ,  v i z . :  $ 3 4 7 ,  $ 1 6 1  c a m e  f r o m  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  $ 1 8 6  f r o m  b e y o n d  !  
1~ 
As regards the importance of the work for which the society stands, 
a voluntary indorsement from President vV. M. Riggs of Clemson 
College, in a letter dated Nov. 1, 1915, is significant: "There can he 
no question that the efforts of this society are an important factor in 
the agricultural prosperity of the State." 
MERITS SUPPORT. 
As the Audubon Society is the only organization or institution ill 
the State at the present time undertaking this work' which in the 
judgment of the president of our State agricultural college is of 
iso much importance to successful fanning, it should receive the 
moral and financial support of more than 122 individuals in South 
Carolina! A work of such vast and far-reaching importance should 
uot be left to the support of voluntary contributions, but should 
become a part of the State's system of education, supported by the 
State. 
But, the point is emphasized that, until the time comes when the 
value of birdS- and the methods of attracting and protecting them 
shall become a valuable part of the farm demonstration work and 
the courses in agriculture and nature study in the colleges and com-
mon schools, the Audubon Society, which is the only organization or 
institution fostering this work, should receive financial support from 
all those who profit either directly or indirectly from the products 
of the soil, for without the birds there would probably be no such 
products. The society should number its members by the thousands. 
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R E C E I P T S  A : N D  D l S B U R S E M E N ' l ' S  O F  ' l ' H E  A U D U B O N  
S O C I E T Y  F O R  T H E  Y E A R  1 9 1 5 .  
M e m b e r s h i p  c o n t r i b u t i o n s  a n d  d u e s  p a i d  i n :  
1  a t  $ 2 0 . 0 0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 0 . 0 0  
1  a t  1 1 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 0 0  
2  a t  
8  a t  
7  a t  
1 2 2  a t  
6 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 . 0 0  
5 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 0 0  
2 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 0 0  
1 . 0 0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 2 . 0 0  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 1 9 . 0 0  
C o n t r i b u t i o n ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  A u d u b o n  
S o c i e t i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 0 . 0 0  
C o n t r i b u t i o n  f r o m  N .  A .  A .  f o r  · m o u n t i n g  e x h i b i t  
c h a r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t r i b u t i o n  F l o r e n c e  C i v i c  L e a g u e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t r i b u t i o n  G e o .  C .  T a y l o r  f o r  s p e c i a l  p r i n t i n g  . . . .  .  
S a l e  p r i n t e d  p o s t e r i ' l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 5 . 0 0  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
3 . 0 0  
P a i d  e n v e l o p e s  a n d  l e t t e r h e a d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 2 . 9 3  
P a i d  s t a m p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 5 . 0 0  
P a i d  p r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 8 . 7 5  
C o m p o s i t i o n  p r i z e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 . 4 0  
T y p e w r i t e r  a n d  p a p e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 8 . 1 5  
l \ I u l t i g r a p h i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 . 0 5  
E d u c a t i o n a l  l e a f l e t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 . 1 0  
O p e r a t i n g  l a n t e r n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 . 0 0  
M o u n t i n g  c h a r t s  f o r  e x h i b i t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 . 6 0  
E x p e n s e s  o f  e x h i b i t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 3 . 4 5  
D i s c o u n t  o n  c h e c k s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 6 5  
P a i d  s u n d r i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 . 4 7  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 1 1 . 5 5  
B a l a n c e  i n  b a n k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5 . 4 5  
$ 3 4 : 7 , 0 0  
$ 3 4 7 . 0 0  
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MEMBERSHIP 
Lll<~E IUE!UBERS. 
F easter, Mrs. Florence G ....... . ......................... Blairs, S. C. 
Ford, Fran!~ C . .............................. . ...... Charleston, S. C. 
Goelet, Robt. Walton ................. . ..... . .. . . . ... New York City 
Morris, Newbold .............. . . . .................... New York City 
Rice, James Henry .. . ...... .. . . ........... . ..... . ....... Ritter, S. C. 
Sims, James L .....................•....... .. .. .. . . . Orangeburg, S. C. 
Smith, Judge H. A. M .. . ..... .. . ... .. ........... . . . .. Charleston, S. C. 
Taylor, B. F . .. . . .. . .. .. ....... .. . ... .. .. . . ... .... . ... Columbia, S. C. 
Taylor, Thomas . .................. . ............ . .... . Columbia, S. C. 
Wayne, Arthur Trezevant ...................... Mount Pleasant, S. C. 
One of the by-laws states that upon the payment of $25 or for 
services rendered a person may become a life member of the society. 
To the list of former life members have been added the names of 
Mrs. l!'easter and Mr. Rice. For many years Mr. Rice was the secre-
tary and afterwards field agent for the National Association in this 
State, in both of which capacities he did good service for the cause of 
bird protection. l\frs. l!'easter gave to the National Association 
through the State Federation of \Yomen's Clubs, the sum of fifty dol-
lars to be used on Audubon work. So far as is known this is the 
largest single amount which has ever been given for the cause of bird 
protection in South Carolina. 
Mr. Frank C. Ford and Mr. Robert Walton Geelet each paid $25. 
'.rhis sum has been placed in the savings department of the Carolina 
National Bank as the nucleus of an endowment fund. 
REGULAR l'IIEMBERS. 
Andrews, Martha Wall ... . . . .... North Augusta . . . ... .. . .. . . 
Allan, W. S ..... . ..... . ......... Charleston ... .. .. .... .. . . . . 
Allen, Mrs. J. W .... . .. . . .... .... Spartanburg .. . ..... . ..... . 
Altman, L . B. ... . . . ... . . .. . . .. . . Ridge land .. . .. . ........ . .. . 
Anderson, J. G ..... .. .. . . . ... ... Rock Hill . . . . .. ... ....... . . 
Bachman, Mrs. W . K . .. .... .. . . .. Columbia . . .... ... .. . ...... . 
Bacot, Miss Louisa .. . .. . . . ...... Charleston ............. . .. . 
Baker, S. C . .. .. . .... . ..... . ..... Sumter ....... . ............ . 
Baker, Mrs. C. J ............ . .... Charleston ..... . ....... . .. . 
Baruch, B. M .. . . .. . . . . . . .. . ... . . N e w York City . . . . . .. .. .. .. . 
$1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 7  
B e l s e r ,  R .  B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  0 0  
B r a g g ,  M i s s  L .  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
B r a b h a m ,  I  d i s  . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  H a t t i e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
B u r g e s s .  J a s .  H  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m m e r t o n  . . . . . . .  .  
1  0 0  
C ' a n n o n ,  G a b r i e l .  . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  . . . . . . . . . . . . . .  .  0 0  
C a r s o n ,  J .  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . • . . . . . . . . . . . .  
1  0 0  
C i v i c  L e a g u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
0 0  
C l a r k ,  W .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . .  .  
1  0 0  
C l a r k ,  D .  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w  Y o r k  C i t y  . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
C l a r k e ,  J .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r e n t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
C l a r k ,  G .  G  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  N e w  Y o r k  C i t y  . . . . . . • . . . . . . .  
1  0 0  
C l a r k ,  E .  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P h i l a d e l p h i a  . . . . . . . . . . . . . .  .  1 1  0 0  
C h r i s t e n s e n ,  N i e l s  . . . . . . . . . . . . . . .  B e a u f o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
C o b b ,  W .  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r e  S h o a l s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
C o n r a d i ,  A .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l e m s o n  C o l l e g e  . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
C o k e r ,  . J .  L .  &  C o  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r t s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . • . .  5  0 0  
C o k e r ,  J .  L . ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r t s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  5  o n  
C o k e r ,  M i s s  L a v i n i a  . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
C o v i n g t o n ,  M i s s  H e n r i e t t a  . . . . . . .  M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
C r o s s w e l l  J .  K  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
D a l l a s ,  R e v .  J .  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r e  S h o a l s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
D a n t z l e r ,  M .  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
D a v i s ,  A .  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n t i c e l l o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
D u n c a n ,  W .  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
D u n t o n ,  L .  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
D u V a l l ,  G .  W  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  C h e r a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
E d w a r d s ,  C .  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
E l l e d g e ,  L .  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r e  S h o a l s  . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
E p o s ,  C .  J  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  C o n w a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
E v a n s ,  M r s .  J .  G  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  . . . . . . . . . . . . . .  .  5  0 0  
F i n u c a n ,  T .  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m m e r v i l l e  . . . . . • . . . . . . . . . .  
1  0 0  
F o r d ,  l . V l ' i ~ s  L o u i s a  P  . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
F r e e m a n ,  L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r p  S h o a l s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
F r o s t ,  M i s s  S u s a n  P  . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
F u l e n w i d e r ,  E .  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  B a l t i m o r e ,  M d  . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
G r a c e ,  J o h n  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
G r e e n ,  L .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ' h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
G u i g n a r d ,  G .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
G y l e s ,  W .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a n i t e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
H a l e ,  W .  R . ,  S r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
H a y n e s ,  D .  D e F  . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w  Y o r k  C i t y  . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
H a m m o n d ,  M r s .  A .  C  . • . . . • . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
H e r b e r t ,  R .  B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
H e y w a r d ,  A .  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
H a m p t o n ,  F r a n k  . . . . . . . . . . . . . . . .  L y k e s l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
H i n s o n ,  v V .  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a m e s  I s l a n d  . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
H o r l b e c k ,  J .  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
H o u g h t o n ,  C .  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B o s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
H u g h e s ,  E .  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
H u t c h i n s o n ,  M .  B  . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
I s e l i n ,  M i s s  E .  H o p e >  . . . . . . . . . . . . .  N e w  Y o r k  C i t y  .  .  .  .  .  . . .  .  
2 0  0 0  
I s e l i n ,  C .  O l i v e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w  Y o r k  C i t y  . . . . . . . . . . .  .  5  0 0  
J z l a r ,  S .  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1  0 0  
' s t  
I  
18 
Jackson, J. M ................... Bennettsville .............. . 1 00 
Jeffords, E. H ................... Charleston ......... . 1 00 
Jenkins, C. Bissell .............. Charleston ................ . 1 00 
Johnston, P. C .................. St. George ................ . 1 00 
Joynes, E . . S ..................... Columbia .................. . 1 00 
Kuser, John Dryden ............. Bernardsville, N. J. . ...... . 2 00 
Lancaster, R. A ................. Columbia .................. . 1 00 
Lawton, J. J .................... Hartsville ................. . 1 00 
Lee, J. Boyce .................... Spartanburg .............. . 1 00 
Lebby, R. · B. .................... Charleston ........... , .... . 1 00 
Lide, J. F. . .................... Darlington ................. . 1 00 
Lorillard, E. E .................. New York City ............. . 1 00 
Love, W. D ...................... Columbia .................. . 1 00 
Lowndes, Rawlins ..... _. ........• Charleston ................ . 1 00 
Lowndes, Edward F ............. Charleston ................ . 1 00 
MacEnroe, Jas. F ................ Ware Shoals .............. . 1 00 
Manning, Mrs. R. I. ...... : ...... Columbia .................. . 1 00 
Mazyck, Isaac ................... Charleston ................ . 1 00 
Montague, R. L .................. Charleston ...... · .......... . 1 00 
Moffatt, J. S ..................... Due West ................. . 1 00 
Magee, John .................... Mount Kisco, N. Y ......... . 1 00 
Morris, Newbold ................. New York City ............. . 1 00 
Morgan, v' D ................... Georgetown ............... . 5 00 
Morris, L. R. .................... New York City ............. . 6 00 
Morris, Mrs. L. R ................ New York City ............. . 6 00 
Mullins, Henry .................. Marion .................... . 1 00 
Mccurdy, Robt. H ............... New York City ............. . 5 00 
McDowell, J. D .................. York ...................... . 1 00 
McMaster, K. R ................. Winnsboro ................ . 1 00 
McLeod, F. H .. '. ................ Florence .................. . 1 00 
McNeill, Jas. P .................. Florence .................. . 1 00 
Nicholson, Emslie ............... Union ..................... . 1 00 
Otranto Club ........... , ........ Charleston ................ . 2 00 
Paine, John ..................... Troy, N. Y. (dues for 5 yrs.). 5 00 
Parrott, W. A ................... Darlington ................ . 1 00 
Parker, F. L., Jr ................. Charleston ................ . 1 00 
Parsons, nldwin ................. New York City ............. . 1 00 
Peterman, G. H ................. Charleston ................ . 1 00 
Pinckney, Thomas ............... Charleston ................ . 2 00 
Ravenel, Miss Catharine P ....... Charleston ................ . 2 00 
Ravenel, Miss E. McP ............ Charleston ................ . 2 00 
Rea, P. M ....................... Charleston ................ . 1 00 
Reynolds, Miss Lalla ............ Greenville ................. . 1 00 
Rhett, R. G ..................... Charleston ................ . 1 00 
Ridgewa" Club .................. New York City ............. . 1 00 
Salley, G. L ..................... Orangeburg ............... . 1 00 
Scarborough, R. B ............... Conway ................... . 1 00 
Seibels, J. J ....................• Columbia .................. . 1 00 
Simons, E. A .................... Charleston ................ . 1 00 
Sirrine, Mrs. G. W ............... Greenville ................. . 1 00 
Sloan, Louis· F .................• Charleston ................ . 1 00 
Smythe, Miss Louisa McM ....... Charleston ................ . 1 00 
Smythe, Miss Sarah A., No, 2 .... Charleston ................ . 1 00 
1 9  
S p a r k m a n ,  E .  H  . .  '  . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p i v e y ,  D .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n w a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t o n e y ,  S .  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t o n e y ,  l h r s .  S .  G  . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t r a u s s ,  I .  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t u h r ,  J .  H e n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  .  
S u l z b a c h  e r ,  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S w a n ,  G e o .  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T a y l o r ,  B .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . .  .  
T h o m p s o n ,  T .  R  . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a n  W y c k  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a d d e l l ,  C .  K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a l k e r ,  W .  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  . . . . . . . . .  .  
W a l k e r ,  L .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m m e r v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a t s o n ,  E .  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W e b b ,  B .  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  ( d u e s  f o r  2  y r s . )  . .  
W e l b o r n ,  H .  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . .  .  
' . V e l i s ,  E d w a r d  L  . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
W e s t o n ,  F .  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . .  .  
W h i t e ,  W .  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  . . . . . .  .  
W i l l i a m s ,  E l l i s o n  A  . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  . .  
W i l l i a m s ,  B e l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . .  .  
W i l l c o x ,  1 ' .  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l l i a m s o n ,  B r i g h t  . . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
W r a y ,  C .  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i d g e w a y  
W y l i e ,  V v .  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
2  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
2  0 0  
1  0 0  
1  0 0  
T o t a l ,  1 4 1  m e m b e r s .  T o t a l . ·  . . . . . .  .  
.  . .  $ 2 1 9  0 0  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
B E L L I < J  W I L L I A M S .  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r .  

